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IN MEMORIAM 
Nakon kratke i teške bolesti 16. siječnja 
1974. umro je Dragutin Ključarić istaknuti član 
kolektiva Zagrebačke mljekare. Već od najra­
nijih dana povezan je njegov rad sa razvojem 
mljekarstva u Hrvatskoj. Najprije je radio u 
Zagrebu, još u mljekarskom pogonu u Branimi-
rovoj ulici, zatim u mljekarama Bjelovaru i 
Županji. Kroz to vrijeme pokazivao je izraziti 
interes za ovu prehrambenu granu, te je u to 
doba posebno obrađivao problematiku tehnolo­
gije mlj. praška, o čemu je objavio i stručni 
prilog. Ova aktivnost dovela ga je na šestomje­
sečnu specijalizaciju u SAD, koja je bila pre­
kretnica u njegovom stručnom radu. U tom se 
periodu zainteresirao za industrijsku tehnologiju 
mlječnog sladoleda. Po povratku u Županju 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^m napisao je članak o proizvodnji sladoleda u 
prahu. 
Sve je ovo navelo tadašnje rukovodstvo Zagrebačke mljekare da ga po­
zovu u Zagreb, što on prihvaća, vjerujući da će tako moći ostvariti svoje ideje 
o industrijskoj proizvodnji sladoleda. I zaista, vrlo brzo se pokazalo da je 
njegov dolazak bio odsudan za razvoj proizvodnje sladoleda. Njegovim veli­
kim entuzijazmom i inicijativom uspio je zainteresirati svoje saradnike i uv­
jeriti odlučujuće faktore u mljekari i u gradu Zagrebu o potrebi izgradnje 
tvornice sladoleda. Ova njegova želja je god. 1965. ostvarena kada je izgrađe­
na nova tvornica sladoleda, pod imenom »LEDO«, koja i danas ima u Jugo­
slaviji vodeću ulogu. 
Ovaj rad Dragutina Ključarica ne bi ni izdaleka mogao biti tako uspje­
šan da osim svog interesa za struku i velikih organizacijskih sposobnosti nije 
ima i izvanredno zdrav odnos prema radnicima i svojim saradnicima. On 
je znao da ih svojim vedrim duhom oduševi za svoje planove koje su onda 
zajedničkim naporom realizirali. Kod toga nikada nije zaboravio na njihovt 
životne probleme, te možemo reći da je stalno u praksi provodio duh samo­
upravljanja. Svoja organizacijska iskustva stekao je kao dugogodišnji ruko­
vodilac, ali je, uza sve svoje poslove još stigao upotpuniti svoje stručno zna­
nje, te je završio Visoku školu za vanjsku trgovinu (unutarnji smjer). 
Njegovom smrću, ne samo da je njegova porodica mnogo izgubila, već 
također i svi članovi kolektiva Zagrebačke mljekare, napose radnici tvornice 
sladoleda, kao i svi prijatelji i poslovni partneri širom naše zemlje. 
Neka je slava i hvala drugu Dragutinu Ključaricu! 
Dipl, ing, D. Filjak 
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